



































































コース数 58 56 19 
運行開始日 昭和48年1月2日 昭和61年10月l日 平成J[j年10月5日
定時・定路線運行が主
運行形態 鉄道駅と団地の2点間往 一部ルートでデマンド 乗車は専用乗場から、復 ル」ト、フリー 乗降、曜日 降車はフリー降車
による増減便などをとる
運行地域 大都市近郊 地方部 都市部
運行時間帯 深夜や早朝 終日運行 深夜
厚均運行距離 片道4.3km 往復またはl周辺.8km l周17.3km









































5.48末 5.53末 S.58末 5.63末H.57月 H.87月






































































































































有機 パー ト 学生 主婦 無職 全体
図7 運行時間帯短縮により利用をとりやめる割合
(職業別)



























































































































Omni -taxi(乗合タクシー )， Community Bus (コミュニティパス)， Public Transportation 
Planning(公共交通計画)， Demand of 印刷icTransportation (公共交通需要)
中篠・秋山・山}fI:都市部における深夜以外の乗合タクシ}の利用意向について 101 
Residents' Intention for the Use of Omni-taxi Operated in Daytime in 
UrbanArea 
Satoru Nakajo*， Tetsuo Akiyama掌事 andHitoshi Yamakawa * * 
*Mitsubishi Research Institute 
権*Departmentof Civil Engineering， Tokyo Metropo1itan University 
Comprehensive α'ban Studies， No.67， 1998， pp.95・101
In this paper， we reviewed the macro situation of omni-taxi operated in Japan. And， 
grasped the residents' opinions on omni・taxioperated in midnight (Kichij句i1ine) by 
questionnaire， we finally investigated the intentions for the use of omni-taxi under the 
assumption to be operated in daytime in urban area. As a result， itis clarified the needed 
degree of service level (ex. frequency， fee) of omni-taxi. 
